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O F I C I A L 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
PARTE OFICIAL 
(Gaceta del día 20 de Agosto.) 
PEESID ENCIA 
DEL CONSFJO DE MINISTROS 
S S . M M . el Rey y la Reina Regen -
te (Q. D . G.) y Augusta Real F a m i -
l i a c o n t i n ú a n sin novedad en su i m -
portante salud. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
O R D E N P U B L I C O . 
C I R C U L A R E S . 
E l l imo . Sr . Director general de 
Establecimientos penales, eu tele-
grama de fecha 21, me dice lo que 
sigue: 
«Ruego á V . S. ordene busca y 
captura de Emi l io Menéudez G o n -
zález, fugado del Depósito m u n i c i -
pal de Nava (Oviedo) el 19 del ac-
tual ; de 24 aiios; moreuu, barba po-
blada, estatura regular; visto traje 
pana y calza botas.» 
Lo que se publica en el BOLETÍN' 
OFICIAL de esta provincia á los efec-
tos que se iuteresau. 
León 24 de Agosto de 1894. 
El Oobei-nailor, 
Saturnino de Vargas Machuca. 
E l l imo . Sr . Director general de 
Establecimientos penales, en tele-
grama fecha de ayer, me dice lo 
que sigue: 
«Sírvase V . S. ordenar busca y 
captura de Francisco Mcditón Robles 
S á n c h e z , preso fugado de la cárcel 
de Org í ra ; hijo de Francisco y M a -
r ía , natural de Moodújar, provincia 
de Granada, casado, de 45 años , es-
tatura un metro 045 mi l ímet ros , pe-
lo negro, nariz regular, barba po-
blada, cara redonda, ojos mudos, 
color del rostro claro: viste de ve-
rano .» 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia á los efec-
tos que se interesan. 
León 24 de Agosto de 1S94. 
El Oobernador. 
&a¡nrnino de Vargas AlacJiuca. 
JUNTA PROVINCIAL 
DE INSTRUCCIÓN PÚDLICA DK LEÓN 
Circulnr. 
Los Sres. Maestros y Maestras de 
las escuelas públicas que se figuran 
al pie de la presento, se hallan en 
descubierto por la falta do remisión 
i esta Junta de los presupuestos 
para la invers ión de las consigna-
ciones para la adquisición del ma-
terial en el corriente ejercicio; y á 
fin de no demorar por más tiempo 
el cumplimiento de esto servicio, 
tan luego como tengan conocimien-
to de esta circular remi t i rán a q u é -
llos d i r e c t a m e n t e , por duplicado, 
reintegrando un ejemplar con un 
sello móvil y ncompaflando inven-
tario de los enseres que existan en 
las escuelas de su careo. 
León 10 de Agosto de 1891. 
El Oobornnrtor-Prcaidonte, 
Siiluuiiii» «lo Vnrgtm .IBnt'litii'n. 
El Secretario, 
SBnnuel Cnpclo. 
RELACIÓN I J C E SE CITA 
Elementales de niños 
Carrizo, Castrillo de los Polvaza-
ves, Luc i l lo , Llamas-de la Ribera, 
Priuranza de la Valduerna, Luyego, 
Armellada, Veguel l ina de Órb igo , 
Villares de Órb igo , Al i ja de los Me-
lones, Andanzas del Val le , Castrillo 
de la Valduerna, Cas t roca lbón , 1." 
de La Bafleza. 2." de La Bafieza, L a -
guna Dalgu, Palacios de la Valduer-
na, Pobladura de Pelayo García, S a - ; 
hules de Castroponce, Quintana del j 
Marco, San Adrián del Valle, San 
Cristóbal d é l a Polautera, San Este-
ban de Nogales, Santa Marín del P á -
ramo, Cuadros, Gradefes, Munsil la 
de las Muías, Trabajo del Camino, 
La M.ijúa, Mataluenga, Palacios del 
S i l , Vi l labl ino, Bembibrc, S i lván , 
Cabafias-raras, Cubillos, La Baña, 
Los Barrios de Salas, Moliuaseca, 
Noceda, 1.' de l'onferrada, 2." de 
Ponferrada, Dehesas, Toral de Mera -
yo , L i l lo , Oseja de Sajambre, R iaño , 
Almanza, Cea , Galleguil lus , Grajal , 
Joari l la, Algadefe, Ardón, Castro-
fuerte, Fresno de la Vega, Fuentes 
de Carbajul, Toral de los Guzmanes, 
Valdevimbre, Villacé, Villademor de 
la Vega , Villafer, L a Pola de C o r -
dón , [{odiezmo, Arganza , Cacabe-
los, Quilos, Camponaraya, Candín , 
Carracedelo. Villadepalos, Carrace-
do.Oencia , Trabadelo, Valle de F i -
nolledo, Vega de Espinareda, Vega 
de Valcarce, Toral de los Vados y 
Otero de Villadecanes. 
Jilementalcs de ninas 
Benavides. Brazuelo, Carrizo, Cas-
trillo de los Polvazares, Luc i l lo , L l a -
mas de la Ribera, Priaranza de la 
Valduerna. Luyego, Armellada,Cor • 
perales, Villarejo, Villoría, Villares 
de Órb igo , Ali ja de los Melones, A n -
danzas del Val le , Castrillo de la V a l -
duerna, Cas t roca lbón , L a Bañeza , 
Laguna Dalga, Palacios de la V a l -
duerna, S a l u d e s de Castroponce, 
Quintana del Marco, San Adrián del j 
Val le , San Cristóbal de la Polantera, I 
San Esteban de Nogales, Santa M a - I 
ría del Pá ramo , Cuadros, Mansil la I 
de las Muías , Trobajo del Camino, ' 
Palacios del S i l , Vi í labüno, Bembi-
bre, Si lván, Cabafias-raras, Cubillos, [ 
Los Barrios de Salas, Moliuaseca, j 
Noceda, Pá ramo del S i l , 1.' de Pon- ¡ 
ferrada, 2." de Ponferrada, Dehesas, | 
Toral de Mernyo, L i l l o , l í iaño, A l -
manza, Cea , Gal legui l los , Grajal , • 
Joari l la, Algadefe, Ardón, Castro-
fuerte, Corvillos de lus Oteros, Fuen-
tes de Carbajal, Toral de los Guzma-
nes, Valdevimbre. Villacé, V i l l ade -
mor de la Vega , Villafer, La Pola do 
Gordón, Arganza , Cacabelos, Q u i -
los, Camponaraya, Carracedelo. V i -
lladepalos, Oencia, Vi l la r rub in , T ra -
badelo, Valle de Finolledo, Vega de 
Espinareda, Vega de Valcarce, He -
r rer ías de Valcarce, Toral de los V a -
dos, Otero de Villadecanes y 1." de 
Villafranca. 
incompletas minias • 
Pradnrrey, Combarros, La Mi l l a , 
Marios de Rechivaldo, Fiüel , Q u i n -
tanil la de Sollamas, Vi l lavic iosa , 
Quintana del Casti l lo, Perreras y M o -
rriondo, San Feliz de las Labandc-
ras, Quintanilla de So moza, Tabuyo, 
V i l H i b r e , Turc ia , Barrientos, E s t é -
banez, San t ibáñez de Valdeiglesias, 
Navianos, Grajal de Ribera, Ribera 
de la Polvorosa. Bustil lo del Pá ra -
mo, Crisuela, Pelechares, Cebrones 
del Río, San Pedro las Duefias, Po-
zuelo del P á r a m o , Altóbar de la E n -
comienda, Quintana y Congosto, 
Palacios, Herreros, Regueras (mix-
ta), Regueras (de nulos), Roperue-
los, Valcabado, Posadilla, Vegue l l i -
na, San Pedro Bercianos, Vi l l anue-
va de Jamuz, Vi l l amontán , Fresno, 
Posada, V i l l a z a l a , Valdesandinas, 
Huerga de Frailes, Chozas de Abajo, 
Ant imio , Vi l la r de Mazarife, L a Se-
ca, Campo y San t ibáñez , Grade-
fes, V a l de San Pedro, Valduvieco, 
San t ibáñez de R u e d a , Cifuentes, 
Valporquero, San Fel iz de Torio, 
Garrafe, P e d r ú n , Riosequino, Los 
Villaverdes, P a l a c i o , Manznneda, 
Mansil la Mayor, Rioseco de Tapia, 
Espinosa de la Ribera, Santovonia 
de la Valdoucina, Quintana de Ra-
neros, Vi l lanueva del Carnero. San 
Andrés del Rabanedo, Ferral , Sarie-
gos, Valdefresui), Vil laveute, A r c a -
hueja, San t ibáñez de Porma, V a l -
verde del Camino, Montejos. Fres-
no, Villadaugos, Celad ¡lia,' V i l l aqu i -
lambre, Navatejera, Vi l las in tn , V ¡ -
l larrodrigo. Vil la tur iel , Los V x l d e -
sogos, Vi l la r roañe , Vil lnsabarieíro, 
Val le , Láncora , Abelgas. Caldas, 
Oblanca, Candernucla, Uiulago, T o -
rrebarrio, Las O m a ñ a s . San Mar t in 
de la Falamosa, Mmias de Paredes, 
Senra y Lazado, Fasgar. Vi l lanueva 
do O m a ñ a , Posada do O m a ñ a , V i l l a -
vandin, Santa Maria de Ordás . V i -
l larrodrigo, Callejo, Cauales, V e g a -
rienza, Cirnjales, Sosas delCumbral , 
Manzuncda, Marzán , Vi l la r de San-
tiago, Sosas de Laceana, Los Raba-
nales, Rioscuro, Ruidos, Vil lasoca, 
Orallo, Turre y Santa Marina. Untla-
ui l lo . Losada, Viña les , Bcnuza , S i -
g ü n y a , Ponibriego. Castr i l ld de C a -
brera, Odollo, Eucinedu, San Cr i s -
tóba l , Compludn. Riego do Auih rnz , 
Robledo de las Traviesas, Sorbeda, 
Campo, San Andrés , Coluuibi-ianus, 
OziH'la, Priaranza del Bierzo, Santa-
l ia , San Esteban de Valdueza, V i l l u -
nuevu, San Clemente, Vuldefrancus, 
Boca de Hué'vgann, B miedo, V a l -
verde, Cüíifial, Sullc, Soto de S i -
jambre, Santa Mafina de Valdeón, 
Reuedo de Valdetuéjnr , Tarani l la , 
Perreras, La Mata, Pedrosa. Kscaro, 
Valdorrueda, Morgovejo, VjUncortu, 
V e g a m i á n , Perreras. Cnstromuda-
rra, Castrotierra, San Pedro, Ceba-
• nico, Valle de las Casas. Cubillas de 
Rueda, Villapadierua, E l Burgo, Las 
Grañe ra s , Mdlainuñio . Escobar do 
Campos, San Pedro de Valderaduey, 
Areni l las , Quintana do Rueda, V a -
l leci l lo , Vi l lamizar , Santa María del 
Monte, Vi l lac in tor , Vil lamorat ie l , 
Villaseláu, Villaverde de Arca3'os, 
Gordaliza, Joara, San Mart ín, San 
Migue l , La Vega de Almanza , C a -
rrizal , Valdepolo,Quintana del M o n -
te, Sahelices del Payuelo, V i l l a z a n -
zo, Rencdo de Valderaduey, V i l l a -
' velasco, Benazolve, Vil lalobar, C n -
; brerosdel Río, Bariones, Cubillas do 
j los Oteros, Izagre, Alvi res , Re l ie -
l gos, Santas Martas, Vi l lamarcu , P a -
¡ lacios do Fontecha, Vill ibañe, V i l l a -
carviel , Cá rmenes , Canseco, Gete, 
• Genicera, Vi l lanueva, Pentodo, B u i -
; za, Los Barrios de Gordón, Geras, L a 
V i d , Peredilla, Santa Lucio . Mata-
l lana , Orzonaga, Robles. F o n t ú n , 
Casares, C a m p l o n g o , Uusdougo, 
Valdeteja, Alagaz de A r r i b a , San 
Juan de la Mata, Balboa, Cautejoira, 
Berlanga, Langre , Narayola , L a m e -
rás , Oruija, Paradela del Rio, V i l l a -
verde, Vi l iarnar t in , Fabero, Lus io , 
Fonturia, Chano, Pórte la , Saucedo, 
Ocero, Parada de Soto, Paradela, 
San Mart ín de Moreda, S é s a m o , C a s -
tro, La Faba, Villadecanes y V a l t u i -
lle do Abajo. 
D . Eve l io Mateo AIODSO, Oficial de Sala , en funciones de Secretario de la 
Audiencia provincial de León . 
Certifico: Que celebrado el sorteo de Jurados correspondiente a l J u z -
gado do ius t rucc ióo de U Baüeza , para el p r ó x i m o a ñ o de 1895, han re-
sultado elegidos los siguientes: 
Kombres y apellidos. Domicilios. 







































































D. J o a q u í n Garc ía Cabello 
Evaristo Mar t ínez F e r n á n d e z 
Antol in Crespo González 
Jofé Vi l la l ibre Flores 
R a m ó n Prieto Candino 
Melchor Paz Blanco 
Domingo Carbajo R o d r í g u e z 
A u d i é s Pozo Mai t inez 
Eladio Pisabarros Montes 
Juan Rebollo Verdejo 
José Montes l i u t i é r r ez 
Cayetano Frade Pérez 
Tonb ió Beuavente 
Fernando Domínguez Pérez 
Pedro Garc ía Carrera 
A g u s t í n García F e r n á n d e z 
Pedro Viejo Mart ínez 
Antonio lirande B a r r a g á n 
Nico lás Zurradc Moreno 
Cayetano González Vizcaíno 
FrauciFCo Hubiu Astorga 
Ange l Lobato Arces • • • 
Mclqniudés Bécares P a n c h ó n . . . . . 
Antonio López F e r n á n d e z José 
A g u s l i n Juan García 
M i g u e l F e r n á n d e z Nuevo 
Angel . Pozuelo Borrego 
Salvador González Pé rez . • 
Lorenzo Cubero Guisán 
T o m á s Caballero Peláez 
Agus t ín Estrada Carro 
Narciso l lev i l lo Beroiono 
T o m á s Cadenas Cadenas 
Baltasar Vidales Alonso 
Bonifacio González Prieto 
José García Chamorro 
Domfog» -Juetel Santa María 
'.Katrión'Castellanos Cal-ero 
Pascual Santos Santos. 
Domiogo Prieto M a r t í n e z . . ' 
José Casado : 
Matías Alvarez Parrado 
Vicente Chana Pérez 
Berua'ué Morán Brasa 
Loreuzu Astorga Gómez 
Luis Prieto Chana 
Marcos Santos Brasa 
T o m á s Mogrovejo Carbajal 
Manuel López Miguélez 
Rafael Zapatero López 
Pedio Santos Mar t ínez 
Esteban Beijóu Cantón 
Marcos Morán Zapatero 
Vicente Almauza Santos 
José Flórez Bei-ciano 
Benito Cabello Monroy 
Salvador Fe rnández Cordero 
Tomás Mart ínez Pérez 
Francisco Lobato Mateo 
Félix Alvarez García 
Victoriano Ares Ares 
Camilo Ganso n o n z i l e z 
Domingo Rodr íguez Alvarez 
Pedro Reflones Mendoza 
Luis Mart ínez Garc ía 
Bernardo Vi l lo r i a Cantón 
Tomás Valderrey Lobato 
Silvestre .Perrilla Rojo 
Juan González Sev i l l a 
Francisco Miguélez Fuertes 
Félix Mart ínez Calleja 
Fernando Pérez Rubio 
Antonio Castro Pérez 
Baltasar Posado Alvarez 
Ignacio Luis Tejuelo 
Gregor io Luis Madrigal 
Nico lás González Pérez 
Migue l Valderrey Alonso 
Esteban Pérez Berciauo 
Acebes 










L a lela 





























Laguna de Negri l los 
Quintana 























Vil la l is 







































































































Francisco Prieto Prieto 
Manuel Soto 
Juan Pérez Galván • 
Pedro Tagarro Mayo 
Francisco de la Iglesia 
Patricio González Gascón 
Daniel González Mart ínez 
Gaspar Palau Gallegos 
Cecilio de la Fuente Benito , 
J o s é Escudero Hidalgo 
Pablo Díaz Pérez 
Be rnabé Santa María Pérez 
Leeonardo Fe rnández M a r t í n e z . . . 
Manuel Diez García -. 
Nicolás F e r n á n d e z Delgado 
Fabián Medina Lozano 
José García R o d r í g u e z . 
Felipe Santa María Rubio 
Mariano Alvarez Molino 
Benito F e r n á n d e z Guisán 
Silvestre Santos Fernández 
Marcos Alvarez Santos 
José Carnicero Santos 
T o m á s Yáf l ezGa l l ego . 
Mateo Fuertes Santos 
Toribio Villalobos Barajas 
Blas Carbajo Mart ínez 
Migue l Garc ía Peñ in 
M i g u e l Ibáfiez Juan 
Toribio Ferrero G a r c í a . 
Lucas Santos González 
Francisco Hernández González 
Jacinto Rebollo Lozano 
Francisco Santos Pérez 
Je rón imo Gonzá lez 'F ra i l e 
Mariano Lobano Quiñones ; . . 
José Gu t i é r r ez Redondo 
Ambrosio Gallego-Gallego 
André s Almunza López 
Ange l Nata l Castellanos . 
Francisco Escudero Herrero . . 
Joaqu ín David de Abajo 
José Pérez González 
Andrés Gómez Traucón 
Felipe Quintana Cordero 
Rafael Fierro Blanco 
Isidoro Fe rnández Herrero 
Rabustiano Al ler Rodr íguez 
Francisco Gatóu Garabito 
Pedro San Juan Gordón 
Joaqu ín Majón Escocia. 
Mart in Melero Otero : . . . 
Melchor Fierro Pérez 
; Ensebio Gallego González 
Francisco González López. 
José Alousr. Antero 
Pablo Alonso Rojo ' 
Lorenzo Fa lagán Vidales 
José V i r e z Bresna 
Pedro Antón Alvarez 
Hei-móg'enes Pisabarro Vil lastr igo 
Ju l i án Uhamono Ordóñez 
Bernardo Morón Miguélez 
Cecilio Pérez Pérez 
Mateo Simón García 
Mauricio Vi l l a r Crespo 
Francisco Castrillo 
Basilio Mart ínez Pérez 
Santiago Franco Juan 
Matías Sarmiento Ugidos 
Pablo Alonso Alvarez 
Manuel Berciano Miñambres 
Emi l i o Fuertes Miñambres 
José Valderrey Ares 
Mariano Morán Pérez 
Francisco Chana Vidales 
Santiago Pérez Iglesias 
Raimundo F e r n á n d e z Vidales 
Juan Cabaüas Ramos 
Gaspar Peláez Gallego 
J e r ó n i m o Blanco Mart ínez 
Victoriano Brasa Mart ínez 
Juan Garc ía F e r n á n d e z 
Apolinar Aguadas Valera 
Antonio Vecino Pérez 
Antonio Pérez 
Va len t ín J i m é n e z Perrero 
Bonifacio Ferrero 
Lorenzo Aparicio Prieto 
Ramón Mata Gascón . . 
Froilán Hernández García 
Robledo 
La Baile za 
Lagunadalga 






























































San Fel iz 
Bercianos 
Navianos 










L a Bañeza 
Idem 






Cas t rocalbón 
Bercianos 
Cas t roca lbón 
A n t o ñ á n 

















































































i .Andrés Rodr íguez Perrero 
Lucas Fresno Juan 
Manuel Bécares Lobato 
José Fernández Lobato 
Sebas t i án Rubio Fernnudez 
Cayetano Mart ínez Rubio 
Anselmo Santa María Perrero. 
Je rón imo Mart ínez Arce 
Mateo Cubero García 
Cedro Mancebo González 
Felipe Vicente Prado 
Manuel Carbajo Crespo 
Marcos Pérez González 
Félix Miguélez Moran 
Antonio Mateo José 
Antonio Garmón Ordás 
Marcelino Fe rnández F e r n á n d e z . . . . 
Demetrio S á n c h e z Fernándeis 
Víctor Verdejo (frande 
Oaspar Grande Verdejo 
Alv ino Bernardo Santos 
Manuel Palacio Vallinas 
Francisco Las Veclllas Pozo 
Antonio Fuertes Miranda. 
Francisco Prieto Valverde 
Santos Fuertes Miguélez 
José Mar t ínez Zapatero 
José López Calvo 
José Salvador Fe rnández 































C A P A C I D A D E S 
D.Felipe Berciano Pérez 
Francisco Alonso Alvorez 
Valent ín Arias Diez 
Laureano Casado M a t a . . ; i . 
Norberto Ali ja Rodr íguez ' . 
Manuel Ramos Mart ínez . . . . . . . . . . 
Pablo Rebordinos Bolañós 
Vicente González Vil lasol 
José Reyero Suá i - e z . . . . . 
Pascual Fuertes Alonso 
Lorenzo González y González 
Toribio González Cascón 
Elias Fe rnández Alonso 
Benito Castro Mart ínez 
Felipe Pérez Acebes 
Juan Autonio González Santos 
José F e r n á n d e z Luengo 
Melchor Lombo Fontano. . .1 
Manuel Valderrey F i d a l g o . . . . . . . . . . 
Pedro Garc ía G a r c í a . . : . . . . . . . . 
José Pérez García 
Homualdo Pérez E s t e b a n . . . . . . . . . . 
Tomás Pérez Cordero 
Juan García Franco 
Manuel Ares Ares 
Santiago Majón Carrera 
Ange l Refiones liamos 
Santiago Cenador Ares 
Lorenzo García Pé rez . 
Isidoro Diez Canseco 
Santos Pozo Pérez 
Beruardino Revoque 
Celestino Fernández de Cabo 
Jul ián Luengo Prieto 
Teodoro González Pérez 
Froilá» Miguélez Sastre 
Benito Fidalgo Martínez 
Darío do Mata Rodr íguez 
Francisco Monje López 
Manuel Alonso Fa lagán -. 
Autonio Fernández Prieto 
Lucas Franco Vidal 
F.ugenio Mart ínez Llanos 
Toribio Cachón Chamorro 
Rafael Prieto Cubero 
Juan Escudero Fernández 
Laureano Fe rnández Garcia 
Felipe de Mato Rodr íguez 
Modesto Ruiz Garcia 
Maximino V i g i l Fe rnández 
Vicente Mart ínez Turrado 
Santiago Mart ínez F e r n á n d e z 
Juan Santos Romero 
Vicente Barrosa Trapote 
José Torre Vidales 
Marcos Al i ja Morillas 
Agus t ín Prieto Fernández 
Joaqu ín Santos Pérez 










í a u Cristóbal 
Laguna 











L a Bafieza 
Idem 
Destriana 









L a Baüeza 
San Pedro 
San Esteban 















L a Baüeza 
San Pedro 














































D. Angel Bécares Perrero ICastrocalbón 
Raimundo Turrado Descosido Idem 
Domingo F e r n á n d e z Soto La Baüeza 
Manuel Perrero Nuevo 
Pedro Carbajo Valderrey 
Victoriano Torres Vidales 
Gregorio Paz Blanco 
Manuel Cachón Fierro 
Blas Garcia Aldonza 
Félix Mata Vidal 
Estanislao García A l d o n z a . . . . 
Vicente Bécares Turrado 
Antonio F e r n á n d e z Carbajo . . 
Manuel Vidales F e r n á n d e z . . . 
Pedro Fe rnández C a s t a ü o . . . . 
Basilio Escudero Cascón 
Diego Mielgo Fe rnández 
Dionisio Simón Garcia 
José Galván Ugidos 
Lucas Cadenas Arnés 
Antonio Falagán E s c u d e r o . . . 
Melchor Valderrey L l a n o s . . . . 
Juan Pérez Es tébanez 
Alonso Carracedo F e r n á n d e z . . 
Pablo Turrado Garcia 
Juan Lobato Lozano 
Juan de la Cuesta F e r n á n d e z . 
Andrés Sarmiento V á z q u e z . . . 
Francisco González Miguélez . . 
Esteban Pérez Rodr íguez 
Matías Marcos de Chana 
Patricio Pérez Vecino 
Bernardo Turrado Lobato 
Marcelo Bécares Turrado 
Cándido Porrero Tascón 
Pascasio Franco F r a n c i s c o . . . . 
José Garcia Pichel 
A g u s t í n Pérez Aparicio 
José Vi l la r Alinanza 
Matías Marcos de Chana 



























San Cr is tóbal 
Destriana 
Navianos 




Cas t rocalbón 
Idem 
San Fel iz 
Destriana 
Idem 
Y para su inserción en el BOLETÍN OFICUX. AI la provincia , expido la 
i p r e í e u t e con el V . " B.° del Sr . Presidente en LCMH á 20 de Jul io de 1894. 
1 —Evel io Mateo Alouso .—V." B.°: E l Presidente, Pct i t y Alcázar . 
AÍONTAMIENTUB. 
Alcaldía conslilucional de 
Peranzancs 
S e g ú n me participa el Presidente 
de la Junta administrativa de este : 
pueblo, se ha encontrado en los 
pastos del mismo por el Guarda de 
campo Florencio Diez, en cuyo po-
der se ha l la , una nov i l l a , cu ja s 
s e ñ a s son: pelo rojo cloro, como de 
un año de edad, y le principian á 
apuntar las astas. 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento de su 
d u e ü o , quieu podrá pasar ú recoger-
la abonando los gastos originados. 
Perauzaues 7 de Agosto de 1894. 
— E l primer Teniente Alcalde, Pedro 
Alvaroz . 
Alcaldía conslilucional de 
Jlgadefe 
La recaudación voluntaria por te-
¡ rr i torial , rustiría, urbana, industr ial 
i y consumos de) primer trimestre del 
• corriente ejercicio, correspondiente 
• á este Ayuntamiento, tendrá lugar 
i en los días 4 y 5 de Setiembre p r ó x i -
'• mo, desdo las ocho de la m a ñ a n a ; i 
' las cuatro de la tarde, en las Casas 
| Consistoriales del mismo. Lo que se 
: hace saber por el presente para que 
'i los contribuyentes por cualquiera de 
j los conceptos expresados puedan 
' concurrir á satisfacer sus cuotas, 
i Algadefe y Agosto 20 de 1894.— 
E l Alcalde , Santos López, 
Alcaldía conslilucional de 
Vilhquilamtre 
Terminados los repartimientos de 
la con t r ibuc ión territorial y urbaua 
de este Ayuntamiento, pura el año 
económico de 1891 á 1895, se hallan 
expuestos al público eu la Secreta-
ría del mismo, por t é r m i n o de ocho 
dias, á contar desde esta fecha. 
Villaquilambre y Agosto 20 de 
1894.—El Alcalde, Bernardo B a l -
buena. 
Se halla confeccionado y expues-
to al público en la Secretaria ile es-
te Ayuntamiento , por t é rmino de 
quince días, ol presupuesto mun ic i -
pal ordinario para el ejercicio co-
rriente do 1894 á 95, á fin de que 
en dicho plazo puedan examinarlo 
é interponer las reclamaciones que 
creyeron convenientes los cont r i -
buyentes de este Munic ip io . 
Villaquilambre y Agosto 23 de 
1894.—El Alcalde, Bernardo B a l -
buena. 
Alcaldía conslilucional de 
Villasabariei/o 
E n los dias 29 y 30 del corriente 
mes, y desde las ocho de la m a ñ a -
na á las cuatro de la tarde, se recau-
dan por este Ayuntamiento , on la 
Sala de sesionei del mismo, las con-
tribuciones dn territorial, urbana é 
industrial, correspondientes ai p r i -
mer trimestre del actual a^o e c o n ó -
mico. 
Villasubariego n 21 de Agosto de 
1894.—El Alcalde, Lázaro A l v a r e z . 
Alcaldía conslilucional de 
Huslillo del Páramo 
Terminado el repartimiento de 
i consumos y cereales de este A y u n -
tamiento, para el año actual e c o n ó -
mico de 1894 á 95, se halla de ma-
nifiesto eu l ' i Sec re t a r í a de dicho 
Ayuntamiento, por el t é r m i n o de 
ocho días , á contar desde l a inser-
c ióu del presente en el BOLETÍN OFI-
CIAL, á fío do que los contr ibuyen-
tes incluidos en el mismo puedan 
hacer las reclamaciones que crean 
oportunas; pues pasado quo sea d i -
cho plazo, no se rán admitidas. 
Busti l lo del Pá ramo 21 de Agos-
to de 1894.—El Alca lde , Pascasio 
Franco. 
Alcaldía constilvcional de 
Sania Grísíina de Valmadrigal 
Terminados los repartimientos de 
l a riqueza r ú s t i c a , pecuaria y de 
urbana de este Ayuntamiento , para 
el «fio económico actual , se anun-
cia hallarse expuestos al públ ico en 
la Secretaria del mismo, por el t é r -
mino de ocho dias, para que los 
contribuyentes puedan examinarles 
y formular las reclamaciones que 
crean procedentes, dentro de dicho 
plazo; pasado és te , no se rán o ídas . 
Santa Cris t ina de Valmadr iga l 23 
de Agosto de 1894.—El primer R e -
gidor, Vidal Pantigoso. 
ser su madre, llamada Faust ina del 
Rio . 
Señas del Serafín 
Edad once a ñ o s , estatura propor-
cionada á la edad, pelo rubio; ves-
I t ía pan ta lón y chaqueta de tela de 
' color ceniza, boina remendada, bo-
tas deterioradas y calcetines de a l -
; godón colur ca rmes í . 
' Señas de la I'austina 
Edad cuarenta años , poco m á s ó 
I menos, vecina del Concejo de L u a r -
ca , parroquia de M u ñ a s , en Mones 
(Asturias); ves t í a saya de t a r t á n , 
remendada, mandil de pernal, j u b ó n 
de escocesa, remendado, pañue lo 
• negro de a lgodón , remendado, c a l -
zada con alpargatas. L a a c o m p a ñ a -
ba otro n iño m á s pequeño . 
Caso de ser habido el referido S e -
rafín, suplico sen puesto á mi dispo-
sic ión; y de hallarse a c o m p a ñ a n d o 
A la que se dice ser su madre, se 
participe á esta Alcaldía para t r a n -
quil idad del Sf . Barthe. 
Onzonil la 23 de Agosto de 1894. 
—Fel ic iano Loreuzana. 
Alcaldía conslilucionalde 
Valdepiélago 
Se halla expuesto al públ ico en 
esta Sec re t a r í a por t é rmino do diez 
dias el proyecto de reparto de con -
sumos, formado por la Junta repar-
tidora para el corriente ejercicio. 
Los contribuyentes comprendidos 
en él pueden examinarlo y enterar-
se de la c a t e g o r í a en q u é se halla 
cada uno, n ú m e r o de personas que 
tiene y cantidad de unidades que 
se le ha repartido; pudiendo hacer 
las reclamaciones que le convenga 
en dicho plazo; pasado, no s e r á n 
atendidas y se procederá á la de-
rrama. 
Valdepié lago 21 de Agosto de 
1894.—El Alcalde , Juan Antonio 
Diez. 
Alcaldía constitucional de 
Cavipo de la Lomba 
S e g ú n me participa el vecino de 
Andarraso, Francisco Kabanal, el 
día 13 del corriente desaparec ió de 
su casa su hijo Dámaso Rabanal 
l l e l c ó n ; cuyas s e ñ a s personales se 
insertan á c o n t i n u a c i ó n , s i n que 
pueda precisar h a c a qué punto pu-
do haberse dir igido, auuque supone 
debe hallarse en León. 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL; interesando de las autorida-
des la busca y captura de dicho i n -
dividuo, poniéndolo á mi disposición 
caso de ser habido. 
Campo de la Lomba 21 de Agosto 
de 1894.—Francisco Diez. 
Seiias. 
Edad 18 a ñ o s , estatura alta, color 
moreno, pelo negro, barba poblada, 
ojos c a s t a ñ o s ; va indocumentado y 
viste pan ta lón tela azul , remontado 
de la misma tela, americana y cha -
leco Pardomonto oscuro, boina azul 
y zapatos de becerro, nuevos. Tiene 
dos cicatrices grandes en la parte 
exterior de la nantorriila izquierda. 
Alcaldía constiíucional de 
Onzonilla 
Ruego á las autoridades la busca 
y captura de Serafín F e r n á n d e z del 
R i o , el cua l fué ajustado como s i r -
viente por D . Federico Barthe R a -
mos, Cura pár roco de este pueblo, 
á una mujer pordiosera, que decía 
Terminado e l repartimiento de 
consumos en los Ayuntamientos que 
á con t inuac ión se expresan, para el 
a ñ o económico corriente de 1894 á 
95, se halla expuesto al públ ico en 
las Secretarias respectivas por t é r -
mino de ocho dias, para que los 
contribuyentes por dicho concepto 
puedan examinarlo y hacer las re-
clamaciones oportunas; advirtiendo, 
que pasado dicho plazo, no se r án ad-
mit idas. 
Renedo de Valde tué jar 
Burón 
JUZGADOS 
L i c . D . S ú m e n l o Alonso Gonzá lez , 
Juez municipal do esta v i l l a , en 
funciones del de ins t rucc ión del 
partido por hallarse usando de l i -
cencia el propietario. 
Hago saber: Que eu expediente 
de e jecución de sentencia pendiente 
en este Juzgado contra Cándido Fer-
n á n d e z l 'eñin, vecino de J i m é n e z , 
para hacer efectivas las responsabi-
lidades pecuniaiias impuestas en 
causa por lesiones á Cipriano Caba-
nas, su convecino, se sacan á p ú -
blica subasta los bienes siguientes 
del Cánd ido , con rebaja del 2ii por 
100 de su t a sac ión : 
U n a mesa de c a s t a ñ o , vieja, de 
dos cajones; tasada en 2 pesetas 25 
c é n t i m o s . 
Otra mesa bastante p e q u e ñ a , en 
56 c é n t i m o s . 
U n arca, t amb ién vieja, a l pare-
cer de c a s t a ñ o ; en una peseta 50 
c é n t i m o s . 
Seis tablas de medio piso, de cho -
po, en una peseta 11 c é n t i m o s . 
U n a borona vieja; en 55 c é n t i m o s 
U n pote, como de cuart i l la ; en 
una peseta 11 c é n t i m o s . 
U n cscañil de chopo; en una pe-
seta 50 c é n t i m o s . 
Una cuba, de hacer 20 c á n t a r o s , 
arcos de hierro y madera; en 4 pese-
tas 50 c é n t i m o s . 
U n cazo y una s a r t é n ; en 56 c é n -
t imos. 
U n a tartera de Pcrihuela, con su 
cobertera; en 19 c é n t i m o s . 
Una tartera y dos ba r r eñones de 
barro; en 22 c é n t i m o s . 
U n plato y dos tazas de Talavera; 
en 19 c é n t i m o s . 
U n a aceitera de hoja de lata; en 6 
c é n t i m o s . 
U n farol pequeño , viejo; en 3 c é n -
t imos. 
Un candi l de luci r ; en 15 c é n t i m o s 
Un carro viejo, de los del pa ís y 
una perni l la ; en 7 pesetas 50 c é n -
t imos. 
U n azadón montero; en 96 c é n -
t imos. 
U n banco, de madera de roble, de 
cuatro pies; en 26 c é n t i m o s . 
Dos pares de angari l las para los 
cacharros; en una peseta 11 c é n t i -
mos. 
U n a docena de tarteras, de barro 
crudo; en 6 c é n t i m o s . 
Dos docenas de pucheros, de ba-
rro de por cocer, eu 15 c é n t i m o s . 
Ocho cán ta ros , de por cocer, en 
15 c é n t i m o s . 
. Catorce b a r r e ñ o n e s , de í d e m , en 
18 c é n t i m o s . 
Cuatro docenas de cazuelas, de 
í d e m ; en 15 c é n t i m o s . 
De sopera docena y media; en 11 
c é n t i m o s . 
Dos docenas de platos, de por co-
cer; en 11 c é n t i m o s . 
U n a docena de barriles, en crudo; 
en 18 c é n t i m o s . 
Dos docenas de tazas, en ídem; 
en 6 c é n t i m o s . 
Dos tercias, de chopo, en 57 c é n -
t imos. 
Una burra, pequeña , pelo negro, 
cerrada, con las orejas cortadas; en 
7 p í s e l a s 50 c é n t i m o s . 
U n a casa, en el casco de J i m é n e z , 
que es donde v ive el Cándido; en 281 
pesetas 25 c é n t i m o s . 
U n a tierra, á Mata Perezosa, de 
una hemina, centena); en 2 pesetas 
25 c é n t i m o s . 
Otra , en dicho t é r m i n o , cabida de 
una hemina, centenal; en 2 pesetas 
25 c é n t i m o s . 
Otra, m á s abajo, de hemina y me-
dia, al mismo sitio, centenal; en 3 
pesetas. 
Otra , en dicho sitio y t é r m i n o de 
l a anterior, de una hemina, cente-
nal ; en 2 pesetas 25 c é n t i m o s . 
Otra , al mismo sit io, m á s abajo, 
de 2 heminas, centenal; en 4 pese-
tas 12 c é n t i m o s . 
Otra tierra, en el mismo sit io, de 
una fanega, centenal; en 6 pesetas. 
Otra, á Valdecedí ' i , de una hemi-
na, ceutenal; en 2 pesetas 25 c é n -
timos. 
Otra , á Dehesa vieja, de 2 hemi-
nas, centenal; en 3 pesetas 75 c é n -
timos. 
Otra t ierra, al camino Carro-Pin i -
Ua, centenal, de una fanega; en S 
pesetas. 
Otra tierra, á Valdeperales, cen-
tenal , de ocho heminas, en 12 pe-
Otra, á Fest i l la , centenal, de una 
fanega; en 6 pesetas 75 c é n t i m o s . 
Otra , al Puente, t r iga l , de hemi-
na y media; en 7 pesetas 50 c é n t i -
mos. 
Otra , á la Boca de Valdegega, de 
una hemina, t r iga l ; en 5 pesetas 25 
c é n t i m o s . 
Otra , á Valde laceña , t r iga l , de he-
mina y media; en 6 pesetas 75 c é n -
timos. 
Otra, t ambién en t é r m i n o de J i -
mence, centenal, de una fanega; en 
6 pesetas 75 c é n t i m o s . 
Otra , a l Raso, de una hemina, 
centenal; en 2 pesetas 25 c é n t i m o s . 
Otra , á la Majada, de una fanega, 
centenal; en 6 pesetas 75 c é n t i m o s . 
Otra, á Valdeaguado, morcajal, 
de una hemina; en 2 pesetas 62 
c é n t i m o s . 
Otra , m á s abajo que la anterior, 
de una hemina, ceutenal; en una 
peseta 57 c é n t i m o s . 
Otra,' t r iga l , á Valdeaguado, de 
una hemina; en i pesetas 50 c é n t i -
mos. 
U n a v i ñ a , t amb ién en t é r m i n o de 
J i m é n e z , á Valde laceña , en 75 pe-
setas. 
Otra tierra, á Cantochora, cente-
nal, da dos heminas; en 4 pesetas 50 
cén t imos . 
Otra , á Valdeaguado, c e n t é n » ! , 
de tres celemines; en una peseta 87 
c é n t i m o s . 
E l remate t e n d r á lugar en la sala 
de audiencia de este Juzgado el día 
14 de Septiembre p róx imo y hora de 
las once de la m a ñ a n a , con las ad-
vertencias siguientes: que para to-
mar parte en la subasta se habrá de 
consignar previamente sobre la me-
sa del Juzgado el importe del 10 
por 100 de l a t a sac ión ; que no se 
admi t i r á postura alguna que no c u -
bra las dos terceras partes de é s t a , 
y que el rematante de los inmuebles 
los ha de inscribir previamente al 
otorgamiento de la escritura de v e n -
ta á favor del ejecutado. 
Dado en L a Bañeza á ¡0 de Agos-
to de 1894.—Eumenio Alonso Gon-
zá l ez .—P. S. M . , Tomás de la Poza. 
D . Wenceslao Doral y Rama, Juez 
de ins t rucc ión de esta v i l la de 
Riaño y su partido. 
Por la presente requisitoria se c i -
ta, llama y emplaza á Salustiano 
Gut ié r rez Rodr íguez , soltero, de 18 
años de edad, natural y vecino de 
Yugueros, t é r m i n o municipal de L a 
Erc ina , el cual el 30 de Junio ú l t i -
mo se hallaba trabajando en las m i -
nos de Soto de Valderrueda, cuyas 
d e m á s circunstancias y actual para-
dero se ignoran, para que dentro del 
t é r m i n o de diez d ías , á contar desde 
la inserción de la presente en la Ga-
cela de Aladrid y BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia , comparezca en este 
Juzgado á respnnder á los cargos 
que se le hacen, en causa que con-
tra el mismo se sigue sobre hurto 
de un chaleco con un reloj, y de 20 
á 30 c é n t i m o s de peseta; apercibido 
que de no verificarlo, le pa ra rá el 
perjuicio que hubiere lugar en de-
recho y será declarado rebelde. 
A l propio tiempo ruego y encar-
go á todas las Autoridades, asi c i v i -
les como militares, y d e m á s depen-
dientes de la policía judic ia l , proce-
dan á la de tenc ión del expresado su-
jeto y su c o n d u c c i ó n , con las segu-
ridades debidas, á la cárcel de esta 
v i l l a y á disposición de este J u z -
gado. 
Dada en Riaño á 14 de Agosto de 
1894.—Wenceslao Dora l .—El Se -
cretario, José Reyero. 
ANUNOIOS PARTICULARES. 
Socicilnd Hullera Vnsco-I*concsa. 
E n cumplimiento del art. 34 de 
los Estatutos, se convoca á Junta 
general ordinaria do señores accio-
nistas de esta Sociedad, para el día 
6 de Septiembre p róx imo , á las cua-
tro de la tarde, eo el domicilio so-
c ia l , Hurtado de A m é z a g a , 12, do 
esta v i l l a , para los fines que pre-
vienen ios mismos Estatutos. 
Bilbao 4 de Agosto de 1894 .=El 
Presidente del Consejo de Admin i s -
t r ac ión , José de A m é z o l a . = E I Se-
cretario general , José de Sagarmi-
naga. 
Imprenta de la Diputación prorineíal 
